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Boletín Oficial de la Universidad de Granada 
 
ACG66/5: Solicitud de autorización a la Junta de 
Andalucía para la convocatoria de plazas de cuerpos 
docentes universitarios 
 
 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 4 de diciembre de 2012 
 












Comisión académica de 28 de noviembre de 2012 
 
 
Solicitudes de plazas de Catedrático de Universidad que han tenido entrada a  
9 de noviembre de 2012 





Cuerpo Docente. Ámbito de Conocimiento Nº Plazas 
 
Catedrático de Universidad Bioquímica y Biología Molecular  1 




Catedrático de Universidad Derecho Administrativo 1 
Catedrático de Universidad Educación Física y Deportiva 1 
Catedrático de Universidad Electromagnetismo 2 
Catedrático de Universidad Estomatología 1 
Catedrático de Universidad Física Aplicada 1 
Catedrático de Universidad Fisiología 1 
Catedrático de Universidad Genética 1 
Catedrático de Universidad Ingeniería Telemática 1 
Catedrático de Universidad Matemática Aplicada 1 
Catedrático de Universidad Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras  
1 
Catedrático de Universidad Óptica 1 
Catedrático de Universidad Psicología Social 1 
Catedrático de Universidad Química Física 1 
Catedrático de Universidad Tecnologías del Medio Ambiente 1 















Comisión académica de 28 de noviembre de 2012 
 
 
Solicitudes  de plazas  de profesor Titular de Universidad que han tenido entrada a 9 de 
noviembre de 2012 






Cuerpo Docente. Ámbito de Conocimiento Nº Plazas
 
Profesor Titular de Universidad Bioquímica y Biología Molecular  1 
Profesor Titular de Universidad Derecho Financiero y Tributario 2 
Profesor Titular de Universidad Derecho Penal 1 
Profesor Titular de Universidad Didáctica y Organización Escolar 1 
Profesor Titular de Universidad Escultura 1 
Profesor Titular de Universidad Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 1 
Profesor Titular de Universidad Ingeniería del Terreno 1 
Profesor Titular de Universidad Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 1 
Profesor Titular de Universidad Ingeniería Hidráulica 1 
Profesor Titular de Universidad Lenguajes y Sistemas Informáticos 2 
Profesor Titular de Universidad Literatura Española 1 
Profesor Titular de Universidad Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 1 
Profesor Titular de Universidad Pintura 1 
Profesor Titular de Universidad Teoría de la Señal y Comunicaciones 1 
  
 
 
 
